


































  海外からお招きしております研究者は以下の通りです。Prof. Binyi Sun, Dr. Yan Huang 
(East China Normal University, Department of Business Management of Business 
College, China), Professor Leonid Kosals, Professor Rosalina Ryvkina, First Vice-Rector 
Professor Vadim Radaev (The State University-High School of Economics, Moscow, 
Russia) Professor Alexei Izyumov, Professor Babu Nahata (Center for Emerging 
Market Economies, University of Louisville) 
 
 参加（セミナーおよび懇親会）およびプログラムにつきましては、資料、会場の準備の
関係で、事前に 3 月 14 日(火曜日)までに、溝端（下記）まで、Fax あるいは email にてご
連絡いただきますようにお願い申し上げます。 
日時：2006 年 3 月 17 日（金曜日）－3 月 18 日（土曜日） 
両日とも 午前 10 時から午後 5 時 40 分を予定しております。中国企業・ロシア企業・国
際比較研究の視座を軸に、5 つのセッションを開催する予定です。 
場所：京都大学経済研究所 1 階 会議室 
連絡先・問合せ先：〒606-8501 京都市左京区吉田本町京都大学経済研究所 溝端佐登史  
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